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UJI DAYA HAMBAT EKSTRAK DAUN KENIKIR (Cosmos caudatus 
Kunth) SEBAGAI LARVASIDA NABATI TERHADAP MORTALITAS 





Kenikir (Cosmos caudatuskunth)merupakan tanaman obat yang daunnya 
sering dikonsumsi sebagai sayuran. Daun kenikir mengandung senyawa aktif 
flavonoid, polifenol, saponin, tanin, alkaloid dan minyak atsiri. Senyawa-senyawa 
tersebut diduga mampu membunuh larva kumbang tanduk yang menjadi hama 
pada komoditas pertanian khususnya pada tanaman Palmae(sagu, pinang,nipah, 
kelapa sawit dan enau) serta tanaman lain seperti tebu, pisang dan pakis haji. 
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan keefektifan ekstrak daun kenikir 
terhadap mortalitas larva kumbang tanduk (Oryctes rhinoceros L), serta 
menentukan konsentrasi ekstrak daun kenikir yang efektif dalam mematikan larva 
kumbang tanduk.  
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 6 perlakuan 
dan 4 pengulangan, yaitu terdiri darikontrol, serta pemberian ekstrak daun kenikir 
konsentrasi 3,3 % (K1),konsentrasi 6.7% (K2), konsentrasi 10% (K3), konsentrasi 
13,3% (K4), dan konsentrasi 16,7% (K5). Data yang diperoleh berupa jumlah larva 
yang mati pada masing-masing perlakuan selama 6 hari pengamatan setelah 
aplikasi, data dianalisis menggunakan Analisis Varian (Anava) satu arah dan 
dilanjutkan dengan uji Duncan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun kenikir (Cosmos 
caudatuskunth)sangat berpengaruh nyata terhadap mortalitas larva kumbang 
tanduk (Oryctes rhinoceros L), karena nilai Fhitung (53.187) untuk mortalitas larva 
uji berdasarkan parameter jumlah kematian larva uji lebih  besar dari nilai Ftabel 
1% (4.25) yang menunjukan adanya variasi data yang masuk dalam syarat 
keragaman taraf 1%. Ekstrak daun kenikir (Cosmos caudatuskunth) yang dapat 
mematikan larva kumbang tanduk (Oryctes rhinoceros L) pada penelitian ini  
adalah dalamkonsentrasi 13,3% (K4), dan konsentrasi 16,7% (K5), karena pada 
konsentrasi tersebut dapat menghasilkan tingkat mortalitas larva uji 75%-100%. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak 
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EFFECTIVENESS TEST LEAF EXTRACT MARIGOLDS ( Cosmos 
caudatus Kunth ) AS A VEGETABLE ON MORTALITY LARVASIDA 





Marigolds (Cosmos caudatusKunth) is a medicinal plant whose leaves 
are often consumed as a vegetable. Marigolds leaves contain active compounds 
flavonoids, polyphenols, saponins, tannins, alkaloids and essential oils. Such 
compounds are able to kill suspected horn beetle larvae that become pests in 
agricultural commodities, especially in plants Palmae (sago, areca, palm, coconut 
and palm oil ) as well as other crops such as sugar cane, bananas and cycads . The 
purpose of this study was to describe the effectiveness of extracts of leaves 
marigolds against larval mortality horn beetle (Oryctes rhinoceros L), and 
determine the concentration of leaf extract effectivmarigolds most deadly horn 
beetle larvae . 
 This study uses a completely randomized design with 6 treatments and 4 
repetitions, which consists of the control, as well as marigolds leaf extract 
concentration of 3.3 % (K1), the concentration of 6.7 % (K2), a concentration of 
10 % (K3), the concentration of 13.3 % (K4), and a concentration of 16.7 % (K5). 
Data obtained in the form of the number of dead larvae in each treatment during 
the 6 days of observation after the application, the datas were analyzed using 
analysis of variance (ANOVA) in one direction and continued with Duncan test. 
 The results showed that the leaf extract marigolds (Cosmos 
caudatusKunth) very significant effect on larval mortality horn beetle (Oryctes 
rhinoceros L), because the value Fhitung (53 187) for the mortality of larvae test 
based on the number of larvae mortality test parameter is greater than the value 
Ftabel 1 % (4:25) that shows the variation of the incoming data in terms of diversity 
level of 1 %. Marigolds leaf extract (Cosmos caudatusKunth) which can be lethal 
larvae horn beetle (Oryctes rhinoceros L) in this study were in a concentration of 
13.3 % (K4), and a concentration of 16.7 % (K5), because at these concentrations 
can produce levels test larval mortality 75 % -100 %. From the results of this 
study concluded that the higher the concentration of leaf extract marigolds, larval 
mortality rate is also higher. 
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 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul,UJI DAYA 
HAMBAT EKSTRAK DAUN KENIKIR (Cosmos caudatus Kunth) 
SEBAGAI LARVASIDA NABATI TERHADAP MORTALITAS LARVA 
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bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai 
dengan etika keilmuan. 
Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap 
menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku. 
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